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（姫路市方言の例 篠原 2005b：49） 











崎 1963、村上 2006 など）を除くと、方言としての現在のテヤ敬語の運用についての詳細
















 本稿の構成は以下の通りである。まず、運用の記述の前に 2 節で福知山市のテヤ敬語の
語形を概観する。続く 3 節で調査概要を説明したのち、4 節では第三者待遇における運用
ルールと調査結果について、5 節では対者待遇における運用ルールと調査結果について説















けるテヤ敬語の活用を、篠原（2005a）を参考に以下表 1 にまとめる。 
                                                        
2） 居住歴については 3.2 節の表 2 を参照いただきたい。 
3） YOF（インフォーマント情報は表 2）に確認したところ、このような回答であった。  
福居 亜耶 
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表 1 福知山市方言におけるテヤ敬語活用概要 
 普通体 丁寧体 



































さそいかけ形  × × × × 
































 調査地域の位置を図 1 に示す。福知山市方言は、方言区画では丹波方言に分類される。









図 1 福知山市の位置 
京都府福知山市方言におけるテヤ敬語の運用について 
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3.2. インフォーマント情報 
 表 2 にインフォーマント情報を示す。これらのインフォーマントは談話に話し手として
登場する人物である。また、談話に話し手として現れる RES は筆者のことである。本稿に
おいてデータを整理・分析し、取り上げるのは SFF（51 歳・女性）である。 
 
表 2 インフォーマント情報 
ID 性別 年齢4） 居住歴 職業等 
SFF 女 51 0-19：福知山市、19-22：京都市、22-現在：福知山市 教師 
HFM 男 63 0-20：福知山市、20-35：京都市、35-現在：福知山市 元公務員 
NFM 男 25 0-18：福知山市、18-20：東京都調布市、 
20-現在：東京都文京区 
大学院生 
SFM 男 22 0-18：福知山市、18-現在：島根県松江市 大学生 
TFM 男 15 0-現在：福知山市 高校生 
YBM 男 56 0-18：福知山市、18-22：山梨県、22-現在：福知山市 教師 
KBF 女 47 0-18：福知山市、18-19：京都市、19-現在：福知山市 主婦 
TIF 女 64 0-33：福知山市、33-37：宝塚市、43-現在：福知山市 主婦 




YOF 女 85 0-18：福知山市、18-22：京都市、22-現在：福知山市 元教師・元保育士 
SMF 女 80 0-33：福知山市、33-現在：福知山市（旧大江町域内） 主婦（農業） 
 
 なお、談話資料はすべて家族・親族関係にある者同士の会話である。インフォーマント
の親族関係を以下図 2 に示す（RES は筆者）。 
 
 
       ●   ●     ●  YOF ●●●●●●● SMF  
 
      KBF  YBM      HFM  SFF    TIF  ●          
 
        NFM SFM RES TFM   MIF           
 





                                                        
4） 年齢は談話収録時のもの。 
福居 亜耶 

















 以下表 3 に今回使用する談話資料の概要を示す。すべて家族・親族内のカジュアル場面
                                                        
5） 直接引用は分析対象から除き、間接引用は分析対象に含めた。迷ったものは除いた。 





B.  文末以外の位置の動詞で、主語を同じくする動詞が文のより後方にあるもの 
 
（A-1 の例）その妹さんがな お寺へ 嫁入りしとっテん。 
（A-2 の例）そいから おばちゃんが へ あの ほらー 90 で 死んダって もー それから 15 年も 
たっとんや。 
（B.の例）おじいちゃん 帰って ご飯 食べタった。 
























表 3 談話資料概要 
番
号 
録音日 録音時間 文字化時間 談話参加者9） 談話詳細 
01 2013/05/23 00:40:24 00:40:20 SFF、RES F 家での雑談 
02 2013/08/13 00:03:14 00:03:14 NFM、TFM、（SFF）、（RES） F 家での雑談 
03 2013/08/13 01:01:37 01:01:37 HFM、SFF、NFM、RES、TFM F 家での雑談（夕食中） 
04 2013/08/13 00:02:00 00:01:46 HFM、TFM、（SFF） F 家での雑談 
05 2013/08/13 00:08:45 00:08:45 HFM、SFF、NFM、RES、TFM F 家での雑談 
06 2013/08/13 00:08:46 00:08:40 HFM、SFF、NFM、RES、TFM F 家での雑談 
07 2013/08/13 00:07:29 00:07:29 SFF、NFM、RES、（TFM） F 家での雑談 
08 2013/08/13 00:28:19 00:28:19 NFM、RES、（SFF）、（TFM） F 家での雑談 
09 2013/08/14 00:18:00 00:18:00 NFM、RES、（SFF） F 家での雑談 
10 2013/08/14 00:32:55 00:32:55 HFM、SFF、NFM、RES F 家での雑談（朝食中） 
11 2013/08/14 00:44:38 00:44:38 SFF、NFM、RES、TFM 
F 家での雑談（調理をしな
がら） 













15 2013/08/14 01:01:06 00:10:20 HFM、NFM、TFM、（SFF） F 家での雑談 








18 2013/08/15 00:14:26 00:14:26 SMF、SFF、（RES） 車中での雑談 








21 2013/08/15 00:57:37 00:57:01 
NFM 、 SFM 、 RES、（ YOF）、
（SMF）、（SFF） 
YOF 宅での雑談 




補強する。」の面接調査の一覧を先に以下表 4 に記しておく。詳細はそれぞれ 5.3.1 節およ
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表 4 面接調査一覧 




③ 対者待遇でのテヤ敬語の使用についての面接調査 SFF §6.2.1. 
 
4. 第三者待遇における基本的な運用の体系 
 まず先に、今回の調査で明らかになった SFF の第三者待遇におけるテヤ敬語の基本的な
運用ルールを以下図 3 のフローチャートにまとめる。 
 
 
図 3 第三者待遇におけるテヤ敬語の運用フローチャート 
 
















年上 or 年下 
話し手にとって 

























 まず、SFF の自然談話におけるテヤ敬語の使用実態を以下表 5 にまとめる。 
 
表 5 自然談話における SFFのテヤ敬語の使用（第三者待遇） 
 
 
 表 5 をみると、家族を除く人物へのテヤ敬語の使用が多いことがわかる（家族：テヤ 42











→1224SFF：うん、あんまり 飲んどっテない。もう なんか 弱なっチャった 
ゆうて ゆうとっチャったで。（談話 14） 
【姪の部活について】 
〈話題の主語：姪、聞き手：義理の妹②（KBF、姪の母親）〉 








上 37（11） 32（2） 24（1） 93（14）
同 1 1
下 5（82） 3（2） 31（6） 39（90）
？ 1 29（4） 30（4）














163SFF：普通はなー、普通は あんた 車の人が ほんなもんは 持って帰る




に あんた アイスクリーム 1 本ぐらい あげといたら よかったのに。
「（子どもの友人①）」ちゃんは どうなん？もう 運転 しとっテん？ 
166RES：うん、普通に。       （談話 03） 
 なお、家族以外の人物にも普通体（φ）を使用している場合も 15 例ある。この 15 例は
上記（A）の規則に当てはまっていても、必ずテヤ敬語が使用されるわけではないことを
示している。これらの用例は、ほとんどの人物に対して 1 例ずつ（ただし、〈子どもの先生




 表 5 をみると、家族以外への使用の中でもルール（A）に当てはまらない用例が 15 例存
在する。それらについて、説明を加える。条件は満たしているものの、普通体を使用して
いる人物は 13 名で、そのうち 1 度でもテヤ敬語を使用しているのは 9 名の 10 例、テヤ敬
語を一切使用せず普通体のみを使用しているのは 4 名の 5 例である。これらの例外につい
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ら あんた、おっちゃん 焼酎 飲めんで。／そんなこと 
ゆうとったん？『姪』ちゃん。／あの子 どうなったん？
あれから。／だから、例えばな、この子やったら、もう あ





 表 6 をみると、おおよそのものについては形態的な出現環境によって説明できる。ただ
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表 7 自然談話における SFFのテヤ敬語使用の詳細（家族に対する第三者待遇）10） 
 
 







402NFM（長男）：うーん、モロヘイヤ 知っとってない人も おってや。 
→403SFF：うーん、でも おじいちゃんが 作っとっチャったでなー。 
404RES（娘）：あ、そうなん？       （談話 11） 
【叔母が墓参りに行くかどうかについて】 
〈話題の主語：母親（YOF）、聞き手：娘（RES）〉 
180RES（娘）：え 明日 普通、え、一緒に お墓参り してん？ 
→181SFF：うーん、「叔母」ちゃんは もう 別に、『実家の地名』の墓まで 参
ってもらわんでも。おばあちゃんも 行っテないのに。そんな 行ってん 必
要ない。         （談話 11） 
 なお、〈母親〉に 3 例、〈夫〉に 8 例の普通体（φ）を用いているが、ともに全数の 30%
以下であるので、これら 11 例は例外とした。以下 4.2.2 節で例外について説明する。 
 
4.2.2. 例外の説明 
 表 7 をみると、ルール（A-2）に当てはまらない例外が 11 例存在する。条件は満たして
いるものの、普通体を使用している人物は〈母親〉と〈夫〉の 2 名であるが、どちらも全
体の 70%はテヤ敬語を使用している。以下表 8 で 11 例の例外について説明する。 
 
 









夫 ▲ 23 8
長男 ▼ 1
次男 ▼ 2 12
娘 ▼ 1 2
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から たぶん カロリー 摂ってへんのやって。／晩ご飯 




 表 8 をみると、おおよそのものについては形態的な出現環境によって説明できる。また、
今回は「スタイルの統一（謙称を用いたとき）」をテヤ敬語不使用の原因として挙げたが、
それを考慮すると、フォーマルな場面では家族にはテヤ敬語を用いない可能性が高い。な




 それでは次にルール（A-2）が適用されない場合についてみていく。表 9 で（A-2）が適
用されない年下の家族へのテヤ敬語使用の詳細を確認する。 
 
表 9 SFFのテヤ敬語使用（年下の家族に対する第三者待遇）① 
 
 
 表 9をみると、SFFは 4名の子どもたちに基本的には普通体を用いていることがわかる。
この結果から、以下のことが導けよう。 
（A-3）：（A-2）が適用されないとき、基本的にテヤ敬語は使用しない。 
 ただし、〈次男〉に 2 例、〈娘〉に 1 例、〈三男〉に 2 例テヤ敬語を用いている。これら 5
テヤ φ
長男 ▼ 1
次男 ▼ 2 12
娘 ▼ 1 2
















表 10 SFFのテヤ敬語使用（年下の家族に対する第三者待遇） 
 
 








217SFF：それは 紺や。まー あの 折り紙の 紺色と 比べてみな。 
218TFM（三男）：え、どしたん？青色の服 あります？って 買ったものの… 











テヤ φ テヤ φ
長男 ▼ 1
次男 ▼ 2 7 3
娘 ▼ 1 3













 面接調査①の結果は以下表 11 の通り。 
 
表 11 聞き手と話題の主語の関係性によるテヤ敬語運用の変化（面接調査より） 
 話題の人物 





夫  × × × 
母親 ●  × × 
長男 ● ●  × 
三男 ● ● ●  
凡例：テヤ敬語→●、テヤ敬語なし→×、文末の「です／ます」→▼ 
 

















 では、最後に〈三男〉への 2 例のテヤ敬語使用について、以下の 4.3.3 節で確認する。 
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4.3.3. 例外の説明 


























903RES：え、『てっちゃん』 夏休み 旅行 行った？ 
904SFF：行ってへん。 






 まず、今回の調査で明らかになった SFF の対者待遇におけるテヤ敬語の基本的な運用ル
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図 4 対者待遇におけるテヤ敬語の運用フローチャート 
 






















家族 or NOT 
話し手より 
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表 12 自然談話における SFFのテヤ敬語使用（対者待遇） 
 
 












841RES：てか、たぶん この人 わたしん時 おって なかったんやけど、ど





















娘 ▼ 1 108
三男 ▼ 24
叔母 ▲ 4 3
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【叔母（SMF）の年齢について】 
〈話し手：SFF、聞き手：叔母（SMF）〉 
→084SFF：あー。そうやなー。え ほんでも 5 つ違い ゆうたら どうなん、
おばちゃん、も 80 には なっチャったん？ 
085SMF：なったん、今年、満。 
086SFF：あ、そうかー。母が 85 に なったでな、こないだ。おばちゃん 何
月生まれなん？ 
087SMF：2 月。 
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性別 男 男 女 女 女 ― 女 女 女 男 男 女 女 男 女 男 男 女 女 男 男 ― 男 
年齢 ▼ ▲ ▲ ▲ ▼  ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ● ▲ ▼ ▼  ▲ 
テヤ 
敬語 
× × × × × ― ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ 
語末の 
丁寧語 











○ ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― 
凡例：テヤ敬語使用→○、テヤ敬語なし→×、回答・結果が得られなかったもの→― 
 











年上の場合テヤ敬語を使用する」が成立すると、説明した。だが、表 12 には〈叔母〉に 3
例、〈義理の弟②〉に 1 例普通体を使用している。これら 4 例について以下で説明する。（23）
～（26）は例外の 4 例である。 
ほんで もう、動けるん？（談話 13） 
ほんなら、おばちゃんも ビール 飲めるやろ、ちょっと。（談話 20） 
飲めんの？全然。（談話 20） 
ほな 6 年生ん時に 1 年生 入ったゆうことか。（談話 20） 
 （23）～（26）はすべて可能形・可能否定形のかたちである。結果論になるが、可能形・











































                                                        
14）なお、第三者待遇におけるルール（A）の例外で「原因不明」としたものの中にも、可能
否定形が 1 例含まれている。 
福居 亜耶 

















①第 1 のファクターはともに「家族／非家族」。 
②第 2 のファクターもともに「年上／年下」。 
③第三者待遇では第 3 のファクターとして、序列敬語的なものが確認できる。 
④対者待遇では第 3 のファクターとして、「親／疎」がある。 





























6.2. 第 2のファクター「年上／年下」 
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